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Tehnologizacija intimnih odnosov: primer serije Black Mirror 
 
Tehnologija spreminja način povezovanja z drugimi v naši družbi in intimni odnosi niso izjema. 
Razširjenost interneta in pametnih telefonov pomeni, da smo vedno na voljo, družabni mediji 
omogočajo, da nas drugi spoznajo, še preden smo se sploh srečali, aplikacije za zmenke pa nam 
omogočajo veliko izbiro primernih partnerjev. Zmenkarjenje se je spremenilo v igro, kjer 
prednjačita zasledovanje lastnih interesov in varčevanje s časom, in kjer spoznavanje partnerjev 
dojemamo kot virtualno nakupovanje. Ob vsem tem pa se spreminjata tudi naša seksualnost in 
tradicionalna monogamna razmerja – oboje postaja bolj fluidno. Trdimo lahko torej to, da ima 
tehnologija velik vpliv na spolne prakse ter spolno usmerjenost, pa tudi na dolgoročne odnose, 
monogamijo in druge romantične ideale. 
Z namenom interpretacije individualizma, komodifikacije in povečane fluidnosti v dveh 
epizodah popularne serije Black Mirror, diplomska naloga temelji na kritični teoretski 
konceptualni analizi, kjer v eni epizodi poudarim distopičnost tehnologije, v drugi pa se 
osredotočim na njeno zmožnost emancipatornosti znotraj intimnih odnosov. Ugotovitve kažejo, 
da nas aplikacije za zmenke dehumanizirajo, saj postanemo zgolj blago na trgu, naša 
individualnost je omejena s sistemom, obenem (in po drugi strani) pa nam tehnologija daje 
možnost, da eksperimentiramo, raziskujemo lastno seksualnost in transformiramo družbene 
norme – predvsem tradicionalna monogamna razmerja. 
 




Technologization of intimate relationships: example of Black Mirror 
 
Technology is changing the way we connect with others in our society and intimate 
relationships are not an exception. The proliferation of the internet and smartphones means we 
are always available, social media allows others to get to know us before we even meet and 
dating apps allow us a large selection of suitable partners. Dating has turned into a game where 
pursuing one's own interests and time efficiency are at the forefront, and where meeting partners 
is perceived as virtual shopping. Along with all this, our sexuality and traditional monogamous 
relationships are also changing as both are becoming more fluid. We can therefore argue that 
technology has a major impact on sexual practices and sexual orientation, as well as on long-
term relationships, monogamy and other romantic ideals. 
In order to interpret individualism, commodification, and increased fluidity in two episodes of 
the popular Black Mirror series, the dissertation is based on critical theoretical conceptual 
analysis, where in one episode I emphasize the dystopian nature of technology and in the other 
I focus on its ability to emancipate within intimate relationships. The findings of this thesis 
show that dating apps dehumanize individuals as they become mere commodities in the market 
and that individuality is limited by the system. On the other hand, technology offers the 
opportunity to experiment, explore one's own sexuality and transform social norms, especially 
traditional monogamous relationships. 
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Nekateri bi rekli, da je svet tehnološko voden, in da ta pot vodi do željenih destinacij, pri čimer 
naj bi bila nova utopija oziroma emancipacija na dosegu roke. Z leti so se spreminjale posebne 
strojne opreme, povezane s temi fantazijami: parni stroj, železnica, telegraf, telefon, centralno 
ustvarjena električna energija, radio, televizija, jedrska energija, program Apollo in vesoljske 
postaje – vsa ta tehnologija je navdihnila transcendentalne vizije (Winner, 1997, str. 1000). 
Podatki o prodoru mobilnih telefonov, interneta in računalnikov rastejo po vsem svetu, še 
posebej visoke rasti pa dosegajo države v razvoju. Na svetu obstaja več mobilnih telefonov 
kakor ljudi, skoraj polovica svetovnega prebivalstva pa ima dostop tudi do interneta (Blanco-
Herrero in Rodríguez-Contreras, 2019, str. 1–2). Do aprila 2020 je internet tako aktivno 
uporabljalo kar 4,57 milijarde ljudi, kar je 59 % svetovne populacije. Svet brez interneta si je 
skorajda nemogoče zamisliti, saj povezuje ogromno ljudi in je jedro moderne informacijske 
družbe (»Global digital population as of April 2020«, b. d.). Toda osnovna zamisel je vedno 
enaka: nova tehnologija bo prinesla vsesplošno bogastvo, večjo svobodo, oživila politiko, 
zadovoljila skupnost in osebno izpolnitev (Winner, 1997, str. 1000). Slednje podprejo tudi 
zaznave interneta v ameriški študiji iz leta 2014, ki jo je izvedel Pew Research Center (2014); 
izkazale so se namreč za pozitivne. 90 % uporabnikov interneta pravi, da je internet zanje 
osebno dober, 76 % pa jih trdi, da je dober za družbo. V zadnjih dveh desetletjih so se 
ponavljajoče se sanje o izboljšanju družbe prek tehnološkega razvoja osredotočile na 
računalnike in telekomunikacije. Odrešitev naj bi prispela skozi računalniško revolucijo, 
informacijsko družbo, mrežo, interaktivne medije, virtualno resničnost in digitalno družbo. 
Nahajamo se v obdobju, v katerem elektronske informacije prevladujejo nad prejšnjimi načini 
življenja, ki so temeljili na zemlji, fizičnih virih in težkih strojih. To obdobje oblikuje nove 
kodekse vedenja, ki vsak organizem in institucijo – družino, sosesko, religijsko skupino, družbo 
– nezadržno pomikajo onkraj standardizacije in centralizacije. Nova doba je posledično 
povzročila radikalno individualnost, kjer se poudarja potrebo po tem, da se posamezniki 
osvobodijo obremenitev, ki bi lahko ovirale zasledovanje lastnega interesa. Seveda pa internet 
ni percipiran zgolj kot orodje za emancipacijo, temveč se poudarja tudi njegove slabe plati, kot 




Številne oblike komunikacije in druge družbene procese danes oblikujejo mediji oziroma 
tehnologije – tudi intimne odnose. Serija Black Mirror, ki je predmet tukajšnje razprave, pomen 
medijev v družbi pripelje do ekstrema, da pokaže, kako pomembno je naslavljanje različnih 
primerov, kjer tehnologija spreminja našo kulturo. Nenavaden, futuristični svet, ki ga serija 
predstavlja, vsebuje tudi opozorilne prispodobe o tehnoloških strahovih, kar omogoča 
ilustracijo mediatizacije v vsakdanji kulturi. Po teoriji mediatizacije so mediji kulturno-
specifične tehnologije in predpogoj za smiselno oblikovanje praks, ki opredeljujejo kulturo in 
vsakdanje življenje (npr. intimni odnosi), zato je ključno prav njihovo preučevanje (Kaunn in 
Fast, 2014, str. 11). Sodobna tehnologija je tako v celotni družbi povzročila temeljne 
spremembe, ki so nas iz industrijske dobe pripeljale v omreženo dobo. Globalna informacijska 
omrežja so dandanes vitalna infrastruktura. Internet je spremenil poslovanje, izobraževanje, 
vlado, zdravstvo in celo načine, kako komuniciramo s svojimi najdražjimi – postal je eden 
ključnih gonilnikov družbenih sprememb. Žakelj, Kocon, Švab in Kuhar (2015, str. 8) pravijo, 
da je naša komunikacija izredno računalniško posredovana; glede na raziskave je v veliko 
primerih celo bolj osebna od offline komunikacije, saj imajo posamezniki občutek, da se lahko 
lažje razkrijejo. Slednje pa je tudi eden izmed razlogov, da je internet postal pomemben trg za 
spoznavanje intimnih partnerjev. Internetno spoznavanje partnerjev ni le razširilo možnosti 
izbire, temveč je omogočilo, da posamezniki raziskujejo nova področja seksualnosti in 
intimnosti, pri čemer se zaradi zasebnosti lažje izognejo stigmi. Internetno zmenkarjenje je v 
zadnjih letih postalo del mainstreama in soobstaja s formiranjem odnosov na tradicionalen, 
offline način. Kakorkoli – internet ne more biti razumljen zgolj kot še eno orodje za spoznavanje 
potencialnih partnerjev, saj ustvarja posebne pogoje za spoznavanje in komuniciranje (kot so 
na primer omejeni vizualni kontakti), spodbuja proces selekcije (na primer preko iskalnika) in 
posledično vpliva na potek online in potencialne offline komunikacije. Z drugimi besedami; 
internetno vzpostavljanje odnosov ustvarja nove kontekste, ki pomembno oblikujejo naše 
razumevanje intimnosti, seksualnosti in intimnih razmerij. 
Interpretacija internetnega zmenkarjenja bazira na ideologiji o potrošni kulturi – torej na 
procesu izmenjave in pogajanj v nastajanju intimnih odnosov. Proces komodifikacije in 
racionalizacije zmenkarjenja povzročajo karakteristike računalniško posredovane 
komunikacije, ki izključuje komunikacijo v živo, in posledično komunikacijo oblikuje na 
drugačen način. Če je za slednjo v živo značilno predvsem to, da jo definirajo neverbalni znaki, 
temu zdaj ni več tako. Obenem internetno zmenkarjenje zahteva selekcijo med potencialnimi 
partnerji, in sicer s tehničnimi karakteristikami, kot je na primer možnost za iskanje partnerjev 
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glede na željene karakteristike. V tem procesu so individuumi zreducirani na objekte, selekcija 
pa spominja na nakupovanje. Po drugi strani proces komodifikacije zmenkarjenja ne more biti 
pripisan le omenjenim faktorjem, temveč tudi širšim spremembam v intimni sferi, kot so 
spremembe seksualne kulture in načel, pa tudi pojav fenomena refleksivnega individualizma 
(Bauman, 1998, v Žakelj in drugi, 2015, str. 9)1. Za slednjega je značilno, da partnerje izbiramo 
po lastnih pričakovanjih in vnaprej določenih kriterijih. Iskanje partnerjev se spremeni v 
ekonomsko transakcijo, kjer je potencialni partner objekt, s katerim hočemo čim bolj zadovoljiti 
lastne želje. Prav lastne želje pa so tiste, ki nas pripeljejo do odkrivanja samih sebe in svoje 
identitete – tudi seksualne. Seksualna identiteta postaja čedalje bolj fluidna, na podoben način 
pa se transformirajo tudi partnerska razmerja, ki postajajo manj ekskluzivna. Ben-Ze'ev (2015, 
str. 815) pravi, da se trend krepi predvsem zaradi kibernetskega prostora, kjer so romantične 
meje bolj fleksibilne kot v resničnem življenju. 
 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, na kakšen način serija Black Mirror govori o intimnih 
odnosih prihodnosti ob predpostavki, da so ti odnosi neposredno povezani z učinki različnih 
tehnoloških naprav; so tehnologizirani. Kakor trdi Illouz (2007, str. 79, v Žakelj in drugi, 2015, 
str. 11)2, nobena druga tehnologija ni tako ekstremno radikalizirala ideje, da bi moralo biti 
romantično srečanje rezultat najboljše možne izbire, kot je to dosegel internet. Prav tako je 
internet radikaliziral fluidnost seksualnih identitet in partnerskih razmerij. Black Mirror torej 
služi za preučevanje tega, na kakšne načine in do kolikšne mere lahko v prihodnosti z 
nastankom novih tehnologij oziroma izboljševanjem že obstoječih tehnologij znotraj intimnih 
odnosov pričakujemo ključne preobrazbe v načinih spoznavanja partnerjev, razumevanja 
ljubezni in vzdrževanja intimnih odnosov ter tudi prakticiranja seksualnosti.  
Gre za teoretično oziroma konceptualno interpretacijo sprememb, kot jih izražajo določene 
epizode znotraj izbrane serije, ki hkrati napovedujejo možne oblike komodifikacije intimnih 
razmerij, položaj intimnih partnerjev znotraj teh razmerij in so obenem odraz utekočinjene 
ljubezni. Metoda, s katero stopam v raziskovanje in interpretacijo izbrane serije, je kritična 
teoretska konceptualna analiza. Gre za ne-empirično diplomsko delo, kjer je izbrana serija 
primer, skozi katerega aktualiziram teoretske koncepte in jih preslikam v Black Mirror. 
Sprašujem se, v čem in na kakšen način serija izstopa v idejah individualizma, komodifikacije 
 
1 Bauman, Z. (1998). On Postmodern Uses of Sex. Theory, Culture and Society, 15(3), 19–33. 
2 Illouz, E. (2007). Cold Intimacies. Cambridge: Polity Press. 
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in fluidnosti intimnih razmerij ter kakšno vlogo igra pri tem tehnologija. Raziskovalno 
vprašanje se torej glasi: Na kakšen način serija Black Mirror predstavlja intimne odnose, ki bi 
lahko bili del prihodnosti? Slednje vprašanje sem razširila še na dve podvprašanji – ker sem za 
raziskovanje izbrala dve epizodi, se v vsaki sprašujem nekaj drugega. V raziskovanju epizode 
Hang the DJ se tako sprašujem slednje: Na kakšen način se v kiberprostoru kažeta ideji 
individualizma in komodifikacije ljubezni (ter posledično tudi partnerja)? Pri epizodi Striking 
Vipers pa se vprašanje glasi: Na kakšen način tehnologija (natančneje: kiberprostor) vpliva na 
fluidnost seksualnih identitet in intimnih, partnerskih razmerij? 
Odgovore skušam poiskati skozi analizo dveh epizod: prva, Hang the DJ, služi za obravnavo 
individualizma in komodifikacije ljubezni, druga, Striking Vipers, pa za analizo fluidnosti 
seksualnih identitet in partnerskih razmerij. Serija namreč obravnava več tem, kot so vprašanje 
zasebnosti, nadzora, politike, zločina in kaznovanja, ponekod pa se bolj natančno fokusira na 
intimne odnose in nova ljubezenska razmerja. Tu se sprašujem, ali je vloga tehnologije 
razumljena kot distopičen ali kot emancipatoren element za vzpostavljanje in vzdrževanje 






2 POMEN TEHNOLOGIJE V VSAKDANU 
 
2.1 UTOPIČNI POGLED NA TEHNOLOGIJO 
V današnjih znanstvenih skupnostih so nekdaj popularne predstave o tehnološki neizogibnosti, 
determinizmu in imperativu izšle iz mode. Pred tremi ali štirimi desetletji so se razprave o 
tehnologiji in družbi pogosto osredotočale na tisto, za kar se verjame, da so bistvene značilnosti 
tehnologije in tehnoloških sprememb. Mnogi so trdili, da razvoj poteka po linearni poti; vse 
družbe naj bi se gibale skozi razvojne faze, povezane s tehnološko sofisticiranostjo in družbeno 
integracijo, tako da bi sčasoma dosegle takšno materialno blaginjo in način življenja v Evropi 
in Ameriki, kot je obstajal v poznem dvajsetem stoletju. Obstajale so tudi pesimistične različice 
tega koncepta, teorije tehnološke družbe, ki so se osredotočale na človeške in okoljske stroške 
hitrega tehnološkega razvoja. Ideja o linearnosti pa je napačna. Instrumentalne naprave, sistemi 
in tehnike ter načini njihove uporabe in razlage so vedno podvrženi zapletenemu družbenemu 
oblikovanju oziroma družbeni konstrukciji. Tehnologija nam tako poda možnosti, iz katerih 
lahki sami ustvarjamo izbire (Winner, 1997, str. 996–998). Dandanes lahko na stotine milijonov 
ljudi po vsem svetu pridobi informacije brez omejitve časa, lokacije, transporta ali človeškega 
posredovanja. Lahko beremo o stvareh, ki so se zgodile nekaj minut nazaj, rezerviramo hotel, 
najamemo avtomobil, kupimo večino stvari, pa tudi opravljamo bančne transakcije. Lahko se 
udeležujemo predavanj, ki jih izobraževalne ustanove ponujajo na drugih kontinentih, si 
ogledamo koncerte v živo in igramo igre z drugimi uporabniki interneta, tudi če ti živijo na 
drugem koncu sveta. Po drugi strani je internet lahko vir tudi drugačnih stvari, kot so: poseganje 
v privatne dokumente in skrivnosti, spreminjanje človeških prepričanj in življenjskih stilov, 
kraja denarja, razširjanje nemoralnih idej, razširjanje govoric itd. (Barak in King, 2000, str. 
517–518). 
Howcroft in Fitzgerald (1998, str. 4) dodajata, da se s hitrim razvojem novih komunikacijskih 
tehnologij vedno znova pojavlja težnja, da se nanje gleda kot na prehod v novo dobo 
demokracije, pravičnosti, obilja in znanja. Tehnološki napredek se velikokrat izenačuje z 
družbenim napredkom. Raziskovalci govorijo tudi o zmožnosti interneta, da osvobodi 
medosebne odnose iz fizičnih omejitev in ustvari priložnosti za nove osebne odnose in 
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skupnosti (Howcroft in Fitzgerald, 1998, str. 4). Adams (1996, v Howcroft in Fitzgerald, 1998, 
str. 4)3 dodaja, da so dokaz temu obstoj kiberljubezni, kiberseksa in celo kiberporok.  
 
2.2 DISTOPIČNI POGLED NA TEHNOLOGIJO 
Velikokrat slišimo prepričanje, da tehnologija deluje kot neodvisna sila v našem življenju – 
temu Alvarez (1999, str. 405) pravi tehnološki determinizem; gre za verjetje, da smo sužnji 
tehnologije, ki je naš vladar. Na podlagi tega pristopa ni dvoma, da tehnologija vpliva na 
družbene, politične in gospodarske odnose. McLuhan (1964, str. 7–27, v Alvarez, 1999, str. 
406)4 je pisal o vlogi tehnologije v družbi na način vplivanja medija na vzorce percepcije 
posameznikov in vnaprej določeno vsebino. Tako je tehnološki determinizem povezan z 
objektivizmom, kjer so individuumi determinirani z edino, zunanjo resničnostjo. Ta resničnost 
pa je oblikovana s tehnologijo v svojih oblikah – kot ideologija. Tehnologija, specifično 
računalnik, naj bi pripomogla k podaljšanju in ojačanju dojemanja resničnosti. Zdi se, kot da 
smo v kontroli, kjer z lahkoto dosežemo ljudi, in kjer z lahkoto pridobivamo informacije, 
obenem pa vidimo, da nas tehnologija distancira od sveta. Njena moč je velika in je esencialna 
za obstoj kapitalizma – posledično vsaka večja sprememba v tehnologiji sproži vprašanja o 
ekonomski organizaciji. Tako lahko internet vpliva na spremembe v avtoriteti in hierarhiji. 
Tehnologija pa naj bi preko računalniško posredovane komunikacije vplivala tudi na življenja 
ljudi oziroma na kvaliteto družbene interakcije (De la Cruz in Lin, 2016, str. 1532). 
V pričakovanju, da bo prišlo do omenjenih sprememb v smislu družbenih koristi, tehnološki 
utopijci ignorirajo nekatera pomembna vprašanja. Kdo bo v novem redu pridobil in kdo izgubil? 
Kako se bo porazdelila moč v digitalizirani družbi? Ali bodo institucije in prakse kibernetskega 
prostora odpravile obstoječe vzorce družbenih krivic ali se bodo slednje le še okrepile? Bo 
obljubljena demokratizacija koristila celotnemu prebivalstvu ali samo tistim, ki imajo v lasti 
najnovejšo elektronsko opremo? Kdo bo odločal o teh vprašanjih? O takih temah se kaže malo 
zanimanja (Winner, 1997, str. 1006). Tehnologija namreč lahko, kakor poudarjata Howcroft in 
Fitzgerald (1998, str. 5–6), poslabša človeško bedo, saj posamezniki postajajo vse bolj pod 
nadzorom tistega, česar ne razumejo – medtem ko utopijci vidijo internet kot orodje za 
poglabljanje humanosti, ga nekateri dojemajo kot orodje za alienacijo, pri čimer se ljudi odmika 
 
3 Adams, C. J. (1996). This is not our fathers' pornography: sex, lies, and computers, V C. Ess (ur.) Philosophical 
Perspectives on Computer-Mediated Communication (str. 147–170). 
4 McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extentions of man. London and New York. 
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od resničnega sveta. Primer so delavci z nizkim statusom, predvsem klerikalni delavci, ki so 
nadzorovani prek računalniških nadzornih sistemov. Tako kot obstajajo tisti, ki napovedujejo, 
da bo internet osvobodil odnose in razširil skupnost, so tudi takšni, ki na spletne odnose gledajo 
kot na plitve, brezosebne in pogosto sovražne.  
Paziti pa moramo na to, da si pogleda nista nasprotna, temveč sta zgolj različna konca spektra. 
Če na internet gledamo kot na celoto, v njem obstajajo elementi utopije in distopije. Obe 
perspektivi se dopolnjujeta in sta medsebojno soodvisni. Tako utopija kot distopija sta bolje 
predstavljeni vzdolž kontinuuma, prevlada obeh strani spektra pa je odvisna od perspektive 
posameznika, pri čimer zavedanje obeh koncev spektra ponuja bogatejšo predstavitev in 
identifikacijo mogočih družbenih sprememb (Howcroft in Fitzgerald, 1998, str. 21–23). 




3 TEHNOLOGIZACIJA INTIMNIH RAZMERIJ V ČASU MEDIATIZACIJE 
 
Zdi se, da je svet tehnološko voden – pa ne samo svet, temveč tudi intimni odnosi. Ta vidik je 
mogoče intepretirati kot element mediatizacije, pri čemer je pomembna specifika perspektive v 
tem, da fokusa ne daje več na medij sam, temveč na ljudi in njihove dejavnosti, prakse in 
prilagajanje temu, kar mediji narekujejo, da naj počnemo. Mediatizacija je označena kot skupni 
okvir za študije, ki jih zanimajo širše posledice medijev in komunikacij za vsakdanje življenje 
in družbo (Kaunn in Fast, 2014, str. 13), Couldry in Hepp (2013, str. 197) pa menita, da je 
mediatizacija koncept za analizo povezanosti med spremembami v medijih in komunikaciji na 
eni strani in spremembami v kulturi in družbi na drugi strani.  
 
3.1 VSAKDAN V ČASU KONVERGENČNIH MEDIJEV 
Bengtsson (2012, v Kaunn in Fast, 2014, str. 13)5 pravi, da je vsakdanje življenje mogoče 
obravnavati kot specifično sfero, kjer se kulturni procesi oblikujejo, in kjer jim posamezni 
subjekti dajo pomen. Vsakdanje tako predstavlja okolje za izkušnje, ki so rutinske in konkretne, 
od konteksta odvisne in družbeno konstruirane. Lefebvre (1991, str. 26), meni, da se vsakdanje 
življenje nanaša na to, kar je trdno ter samoumevno, in tisto, čemur si vsi deli sledijo v tako 
rednem, nespremenljivem zaporedju, da se slednjega ne prevprašuje; tako je na videz 
nepomembno. Pink (2012, v Kaunn in Fast, 2014, str. 14)6 dodaja, da se sedaj konkretneje 
raziskuje tri glavne stvari, ki so opredeljene kot pomembna področja preiskovanja vsakdanjega 
življenja: identitete, prakse in prostor – sem pa spada tudi vzpostavljanje intimnih odnosov. 
Krotz (2017, str. 110) opozarja, da je pri tem treba upoštevati, da lahko takšne raziskave vloge 
in pomena prihajajočih medijev uporabljajo različne pristope. Glede na to vrsto študije je Hepp 
(2013, v Krotz, 2017, str. 110)7 razlikoval med socialno-konstruktivističnim pristopom in 
institucionalnim pristopom. Pri prvem gre za idejo, da ljudje svet z novimi mediji konstruirajo 
drugače; mediji so videni kot družbena institucija s posebnimi pravili, kjer se družbeni sistemi 
prilagajajo medijski logiki. Obenem ta pristop meni, da komunikacija konstruira socio-kulturno 
resničnost. Pri drugem pristopu gre za to, da medijske institucije pridobivajo vse več moči s 
 
5 Bengtsson, R. (2012), Re-negotiating social space: Public art installations and interactive experience. Karlstads 
universitet: Karlstad. 
6 Pink, S. (2012). Situating everyday life. Sage Publications Ltd. 
7 Hepp, A. (2013). Cultures of Mediatization. Cambridge: Polity. 
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pomočjo mediatizacijskega razvoja in s tem spreminjajo arhitekturo politične, gospodarske ali 
družbene institucije in ustrezno komunikacijo.  
Ob velikem številu različnih medijev in njihovem širjenju po zelo različnih področjih družbe 
torej danes ni več primerno, da bi kakršno koli medijsko vsebino ali medij konceptualizirali kot 
gonilno silo, ki spreminja družbo. Moramo se sprijazniti, da vsako morebitno vplivanje medijev 
kot vsebin in tehnologij izhaja iz situacij takoimenovanih navzkrižnih medijev oziroma 
raznovrstnih medijev (Couldry in Hepp, 2013, str. 199). Te medije odlikuje medsebojno 
povezana narava (konvergentnost) in večdimenzionalni red, ki izhaja iz te narave ter zajema 
naše celotno medijsko okolje. Poleg tega moramo upoštevati, da se je tisto, kar imenujemo 
»mediji«, z digitalizacijo in s tem povezano podatkovno spremembo bistveno spremenilo. 
Mediji danes niso več samo sredstvo komunikacije, ampak so obenem tudi sredstvo zbiranja 
podatkov o nas kot njihovih uporabnikih v realnem času (Hepp, Breiter in Hasebrink, 2018, str. 
16). Prav tako ne povzročajo nujno transformacij, ampak sokonstruirajo politiko, ekonomijo, 
šolstvo, religijo itd. Tako na primer televizija s predstavitvijo zdravstvenih strokovnjakov, ki 
spodbujajo hitre individualne spremembe življenjskega sloga, skupaj z drugimi institucijami 
soustvarja pojem zdravja in širše kulturne premike v dojemanju telesa (»Mediatization 
(media)«, b. d.).  
 
3.2 MEDIATIZACIJA KOMUNICIRANJA IN MEDOSEBNIH ODNOSOV 
Mediatizirano pa je tudi komuniciranje v medosebnih odnosih – prav zato se je na tej točki 
pomembno  osredotočiti na računalniško posredovano komunikacijo (CMC), teorijo o človeški 
komunikaciji, do katere pride z uporabo dveh ali več elektronskih naprav. Računalniško 
posredovana komunikacija se pojavlja v več oblikah (npr. prek takojšnjega sporočanja, e-pošte, 
klepetalnic, družbenih omrežij itd.), obenem pa je integralna za iniciacijo, razvoj in ohranjanje 
medosebnih odnosov v skoraj vsakem relacijskem kontekstu, saj spreminja naša sporočila – 
načini, na katera nastajajo, s kakšnim namenom in s kakšnim vplivom pa ostajajo pomembni. 
Tako se moramo vprašati slednje: Kako internet vpliva na verjetnost za formiranje odnosov? S 
kom? In kako upravljamo s temi odnosi? Kako izkoriščamo obstoječe tehnologije za relacijske 
namene? Komunikacijske tehnologije so namreč široko uporabljane za upravljanje z 
medosebnimi odnosi, napredek v komunikacijskih medijih pa je dramatično spremenil načine, 
na katere ustvarjamo in ohranjamo medosebne odnose (Walther, 2011, str. 443–446).   
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3.2.1 SPREMENJENI NAČINI ISKANJA IN VZPOSTAVLJANJA PARTNERSKIH 
RAZMERIJ  
Vzpostavljanje intimnih odnosov v sodobnem svetu bolj kot spoznavanje v živo vključuje 
srečanje z nekom prek spleta ali prek aplikacije za zmenke. Seveda se ljudje še vedno srečujejo 
v lokalih, prek prijateljev ali celo v službi, toda aplikacije za zmenke so čedalje bolj popularne. 
Pravzaprav se je, gledano v zgodovino, v svetu vzpostavljanja partnerskih odnosov veliko 
spremenilo – za velik del transformacij pa je zaslužna tudi sodobna (digitalna) tehnologija. V 
tem poglavju se najprej osredotočim na vzpostavljanje partnerskih razmerij pred pojavom 
digitalne tehnologije, nato pa se fokusiram na sodobno, tehnologizirano zmenkarjenje. 
 
V zahodni kulturi je bilo dvorjenje temeljni del človeškega obstoja. To prakso so pogosto 
zavezovala posebna pravila, zlasti v višjih slojih. Skozi stoletja so se ideje in pričakovanja glede 
samih razmerij spreminjali, pri čimer se je spremenilo tudi vzpostavljanje intimnih odnosov. 
Stoletja je bil namen poroke višjega razreda skleniti zavezništvo, koristno za obe družini, ne 
glede na to, ali je to pomenilo pridobitev naslova, bogastva ali vplivnih stikov novih zakoncev. 
Starši para so se pogosto v celoti dogovarjali o porokah, dvorjenje pa je bilo hitro organizirano 
s spremljanimi obiski, dopisovanjem in darili. Vloge so bile zelo deljene glede na spol, saj se 
je od žensk pričakovala skromnost, od moških pa drznost. V 20. stoletju so se pričakovanja do 
dvorjenja spremenila zaradi liberalnih družbenih in spolnih stališč, do katerih je prišlo v 
šestdesetih in sedemdesetih letih. Slednje je sprožilo postopno izravnavo razmerja moči med 
spoloma in postavilo romantično ljubezen nad potrebo po zakonu (»How has dating changed 
over time? A brief history of courtship«, b. d.). Vsa pravila za zmenke in tradicionalne vloge v 
razmerju so namreč začela izginjati. V šestdesetih in sedemdesetih letih se je osebnostna 
svoboda povečala, pravice žensk pa se so močno spremenile. Tako je  predsednik ZDA, John 
F. Kennedy, podpisal zakon o enakem plačilu, ki je ženskam zagotavljal, da bodo za isto delo 
prejemale enako plačilo kot moški. Obenem so ženske začele uporabljati kontracepcijske 
tabletke, kar je privedlo do seksualne revolucije. Veliko ljudi je partnerje iskalo tudi preko 
oglasov v časopisih. V osemdesetih in devetdesetih se je vzpostavljanje intimnih odnosov štelo 
za zabavo, prav tako pa so v to kategorijo čedalje bolj začeli spadati tudi spolni odnosi – prišlo 
je do razširitve seksa brez obveznosti. Za leto 2000 je značilno »pogovarjanje«. Ker so mobilni 
telefoni postajali vse bolj pogosti, se je čedalje več oseb spoznalo že pred prvim zmenkom. Po 
letu 2010 je koncept zmenkov nekako izšel iz mode. Stvari so postale bolj sproščene, pri čemer 
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se oznake zavrača. Do zmenkov torej še vedno prihaja, a se jim reče »druženje«, razen če se 
videvata osebi, ki se v prihodnosti želita poročiti (Lane, 15. 8. 2019). 
 
V sodobnem svetu, kjer ima večino ljudi dostop do interneta, vlada internetno iskanje 
partnerjev, še posebej prek aplikacij. Približno četrtina Američanov (23 %) pravi, da so se že 
odpravili na zmenek z nekom, s katerim so se prvič srečali prek spletnega mesta ali aplikacije. 
Študije raziskovalnega središča Pew o spletnih zmenkih kažejo, da se je delež Američanov, ki 
so uporabljali te platforme – kot tudi delež, ki je preko njih našel zakonca ali partnerja – 
sčasoma povečal. Jasno je, da imajo spletne strani in mobilne aplikacije čedalje večjo vlogo pri 
vzpostavljanju intimnih razmerij. Najbolj tovrstne spletne strani in aplikacije sicer uporabljajo 
tisti, ki še nimajo 30 let. Tako je kar 18- do 29-letnikov (48 %) odgovorilo, da se je spoznavanja 
ljudi na tak način že poslužilo, medtem ko je to storilo le 38 % ljudi, starih med 30 in 49 let, ter 
zgolj 16 % tistih nad 50 let (Pew Research Center, 2020). Paisley (»What to Know about the 
Online Dating Landscape in 2018«, 2018) navaja, da mesečno na globalni ravni kar 41 % 
samskih ljudi uporablja online aplikacije in spletne strani za zmenkarije, pri čimer pa moramo 
biti pozorni tudi na kulturni učinek, kjer so zmenkarije preko interneta bolj popularne v azijskih 
in latinskoameriških območjih, saj so trgi bolj mobilni v primerjavi z Evropo, kjer lahko 
zaznamo večjo stopnjo digitalnega konservatizma.  
Orchard (2019, str. 1) pravi, da je iskanje romantičnega partnerja prek spletnih strani za zmenke 
mogoče doseči z dvema osnovnima metodama. Prvič, uporabniki lahko poiščejo profile drugih 
posameznikov na spletnem mestu in se obrnejo na tiste, ki jih zanimajo, kar je podobno 
tradicionalnemu pristopu iskanja osebe prek tiskanih oglasov za spoznavanje. Drugič, 
uporabniki vnesejo svoje osebne podatke in nastavitve v obrazce spletnih strani za zmenke, ki 
jih algoritem obdela tako, da ustvari potencialne partnerje. Ko pride do ujemanja, uporabniki 
začnejo med seboj komunicirati – s tem pa ugotavljajo, ali se želijo srečati. V drugo kategorijo 
spadajo tudi aplikacije za zmenkarije, ki so čedalje bolj v ospredju – izpostaviti moramo 
predvsem Tinder. Slednji je izjemno popularen v Evropi, Severni Ameriki in Aziji (uporablja 
ga kar 50 milijonov ljudi po svetu), še posebej med starostjo 18–24 let (»Tinder Revenue and 
Usage Statistics«, 2020). Po raziskavi LendEDU, ki je izvedel anketo med 3852 študenti, jih je 
45 % odgovorilo, da aplikacijo uporabljajo, ker jim je dolgčas, ali ker si prek nje višajo 
samozavest, 23 % jih je odgovorilo, da iščejo seks za eno noč, manj kot 5 % pa jih je odgovorilo, 
da iščejo resno zvezo. Ostali (skoraj 30 %) so navedli druge razloge (Brown, 22. 3. 2017). 
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Aplikacija sicer deluje na način, da si uporabnik naredi profil, potem pa si nastavi geografsko 
oddaljenost do ostalih uporabnikov, kjer jih potem aplikacija tudi išče. Algoritem nato 
identificira potencialna ujemanja (v Tinder jeziku se le-tem reče match) z osebami, ki lahko 
stanujejo na ulici v bližini, ali pa na drugem kontinentu. Šele ko se z nekom ujameš (če oba 
podrsata desno na profilu), se lahko začneš s svojim ujemanjem pogovarjati. Pri tem vidimo, 
da ne obstaja le zunanja resničnost, temveč lahko govorimo tudi o resničnosti v kiberprostoru, 
okolju, kjer prihaja do komunikacije preko tehnologije. Ben-Ze’ev (2004, str. 2–3) meni, da je  
kiberprostor del resničnosti, odnosi, ki se razvijajo prek interneta, pa so resnični odnosi. V tem 
oziru kiberprostor ne ponuja nove dimenzije življenja, temveč večjo interaktivnost; slednja pa 
je kiberprostor naredila tako za psihološko, kakor tudi za družbeno resničnost. Je kraj, kjer 
resnični ljudje stopajo v interakcijo z drugimi, v procesu pa oblikujejo in celo ustvarjajo svojo 
osebnost in osebnost drugih, s katerimi so v interakciji. Ključen element kiberprostora je tako 
interaktivnost. Večja in globlja, kot je interakcija, večjo stopnjo psihološke resničnosti ji 
pripišemo. Prav tako velja, da bolj, kot celotna interakcija deluje kot interakcija v živo, bolj jo 
dojemamo kot resnično (Ben-Ze’ev, 2004, str. 2–3).    
 
3.3 INTENZIVNOST INDIVIDUALIZACIJE IN UTEKOČINJENIH RAZMERIJ  
Trdnost in varnost, ki sta ju nekoč zagotavljala vseživljenjska partnerstva, sta danes torej 
»utekočinjeni« s tehnološkimi spremembami in divjo individualizacijo. Individualisti 
spodbujajo uresničevanje svojih ciljev in želja ter poudarjajo interese in življenjske stile, pri 
katerih obstaja tendenca k eksperimentiranju – tudi v kibernetskem prostoru. Vseživljenjska 
monogamna partnerstva se izničujejo s širjenjem obsežnih mrež romantičnih možnosti. 
Tehnologija vpliva na spolne prakse in poglede na dolgoročne odnose, monogamijo in druge 
romantične ideale (Hobbs, Owen in Gerbner, 2017, str. 273). Poleg tega se z individualizmom 
ter tehnologijo prepleta tudi koncept seksualne fluidnosti, ki je ena ali več sprememb spolnosti 
ali spolne identitete (včasih znane kot identiteta spolne usmerjenosti). Spolna usmerjenost je za 
večino ljudi stabilna in se verjetno ne bo spremenila, vendar nekatere raziskave kažejo, da se 
pri nekaterih ljudeh lahko zgodijo spremembe v njihovi spolni usmerjenosti, pri čimer 
govorimo o seksualni fluidnosti (»Sexual fluidity«, b. d.). Spolna usmerjenost je tako lahko 
odkrita preko eksperimentiranja, ki pa se povezuje z individualnostjo. 
Kibernetske intimnosti, ki so že nekaj časa del našega vsakdana, so precej nejasen izraz, ki se 
nanaša na intimne odnose, ki se začnejo ali vzdržujejo s pomočjo računalniško posredovane 
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komunikacije (oziroma computer-mediated technologies, na kratko CMC). »Kibernetske« se 
nanaša na spletni svet, znan kot kibernetski prostor, kjer računalniška programska oprema 
proizvaja navidezno resničnost (Farvid, 2016, str. 1), intimnost pa se nanaša na romantične, 
spolne ali tesne osebne odnose (Santore, 2011, v Farvid, 2016, str. 1)8, ki vključujejo fizični in 
osebni proces razkritja (Jamieson, 1998, prav tam)9. Kibernetske intimnosti so opredeljene kot 
del globalizacijskega procesa, ki vključuje širjenje informacijske in komunikacijske tehnologije 
(IKT). S tem se obenem preoblikujejo, in sicer v načinu, na katerega iščemo povezanost in se 
dejansko povezujemo (Farvid, 2016, str. 1). 
Ker se čedalje bolj poudarja posameznika, prihaja do transakcijskega pristopa k ljubezni. Pri 
tem pristopu gre za izrazit individualizem in »pravico« zasledovanja interesov izključno znotraj 
tega okvira, kar se razvije kot odziv na vse večjo bogastvo in širjenje industrializacije na 
Zahodu. Slednje prav tako vzporedno zvišuje stopnjo ločitev, podporo kasnejšim porokam in 
družbo več samskih ljudi. V družbi samskih posameznikov, za katere se pričakuje, da bodo 
iskali romantično druženje, nov poudarek na samoizraženosti in romantiki spremlja poudarek 
na iskanju pustolovščine na novem trgu (Turner, 1998, str. 115). Rezultat je skoraj neizogiben 
– komodifikacija ljubezni in posledično tudi samega ljubimca. Ljubezen je v tem smislu 
predvidena z jezikom porabe. Jezik porabe, za katerega so značilni maksimiziranje vrednosti, 
samoizražanje, individualno prizadevanje in komodifikacija, subjekta sili k temu, da v teh 
izrazih uokviri romantično izkušnjo. Subjekt je postal blago, vsak pa se pri iskanju partnerja 
odloči na podlagi zadovoljevanja lastnih želja (»On Rationalizing Love: Commodification, 




8 Santore, D. (2011). Gender and the organization of heterosexual intimacy. V Seidman, S., Fischer Nancy L., 
Meeks C. (ur.), Introducing the New Sexualities Studies. Milton Park: Routledge.  
9 Jamieson, L. (1998). Intimacy: Personal Relationships in Modern Societies. Cambridge: Polity.  
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4 TEHNOLOGIZACIJA INTIMNIH ODNOSOV NA PRIMERU SERIJE BLACK 
MIRROR 
 
4.1. VLOGA POPULARNE KULTURE PRI DRUŽBENIH SPREMEMBAH NA 
PRIMERU BLACK MIRROR 
Black Mirror je dramska antološka serija, ki jo je Charlie Brooker ustvaril leta 2011 za Channel 
4 v Veliki Britaniji. Zaradi velikega uspeha je leta 2015 Netflix odkupil pravice za serijo, kar ji 
je prineslo svetovno občinstvo, ki je še dodatno prispevalo k prestižu, pridobljenemu s 
pozitivnimi televizijskimi kritiki in nagradami. Serija je sicer sestavljena iz 5 sezon in 21 epizod 
in je je izhajala od leta 2011 do leta 2019. Zanimiv je tudi njen naslov, Black Mirror (v prevodu 
Črno ogledalo); gre za hladen, črn, bleščeč zaslon televizije, monitor ali pametni mobilni 
telefon, v katerem vidimo ne le našega odseva, temveč tudi odsev kulture, v kateri živimo 
(»Black Mirror«, b. d.). Prav tako je del popularne kulture, ki je izredno pomembna, saj odraža 
vrednote sodobne digitalne družbe in izhaja iz našega aktivnega ukvarjanja z njo. Največji 
mediji pop kulture (televizija, film, glasba in internet) služijo kot glavne oblike zabave, kar 
velikokrat prikrije dejstvo, da je pop kultura obenem močna sila. Odraža namreč »našo« 
kulturo. Skladno s tem je sila pop kulture tolikšna, da lahko povzroči družbene spremembe. 
Trditev, da lahko popularna kultura služi kot učinkovit povzročitelj sprememb, temelji 
predvsem na dveh bistvenih značilnostih: dinamično je ekspresivna in dostopna (Godsil, 
MacFarlane in Sheppard, 2016, str. 3–4). Ratha (»Impact of Pop Culture on Society«, b. d.) 
dodaja, da je pop kultura tako postala orodje za osvetljevanje družbenih problemov, ki so med 
nami, a se jih ne zavedamo, saj je polna družbenih in moralnih sporočil. Black Mirror ponuja 
pomembno kritiko tehnoloških sprememb, saj, kakor menita Blanco-Herrero in Rodríguez-
Contreras (2019, str. 2), postavlja vprašanja o tveganjih, izzivih in etičnih razpravah o novih 
tehnologijah. Nekatera izmišljena dela ponujajo možnost ozaveščanja o strahovih, s katerimi se 
srečujejo družbe. Omenimo lahko nekatere najbolj primere anti-utopij, kot so George Orwell in 
njegovo delo 1984, film Her in serija Humans. Anti-utopije lahko vidimo kot opozorila za to, 
da se človeški tok družbe sicer spreminja, a ne smemo pustiti, da prevlada strašna prihodnost 
(Blanco-Herrero in Rodríguez-Contreras, 2019, str. 2). Hirschman, Schwadel, Searle, Deadman 
in Naqvi (2018, str. 13) zagovarjajo znanstveno fantastiko kot način za razumevanje resničnosti, 
zlasti s sociološkega vidika, in dodajajo, da oddaje, kot je Black Mirror, zagotavljajo skupni 
jezik skupnostim oboževalcev, ki osmišljajo sedanje dogodke.  
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4.2. TEMATIZACIJA TEHNOLOŠKIH SPREMEMB V SERIJI BLACK MIRROR 
V seriji lahko zaznamo več različnih tem, ki se povezujejo s tehnološkim razvojem. Vse epizode 
sem razdelila v 5 ključnih tem, ki so: zasebnost, nadzor, zločin in kazen, intimni odnosi in 
politika. Tehnološki razvoj namreč vpliva na vse navedeno, pri čimer je pomembno poudariti, 
da je serija izjemno heterogena in se epizode le redko navezujejo druga na drugo; edina ključna 
rdeča nit so tehnološke spremembe in njihov vpliv na že navedene teme. Pri tematiziranju 
vpliva na zasebnost se slednja izredno povezuje z nadzorom – tehnologija je večinoma 
prikazana kot orodje za nadzor, ki obenem krši pravico do zasebnosti. Obravnavanje zločina se 
vedno konča s kaznijo, ki jo zločinec zasluži, in do katere zopet pride preko tehnologije. V 
politiki so tehnološke spremembe vidne na ravni manipulacije z ljudmi, medtem ko gre pri 
intimnih odnosih za njihovo vzpostavljanje, ohranjanje in zaključevanje preko (ter s pomočjo) 
tehnologije. Da bi izbrala primerni epizodi, na katerih bi lahko pokazala vpliv tehnoloških 
sprememb na intimne odnose, in s katerima bi lahko obravnavala individualizem in 
komodifikacijo ljubezni ter fluidnost seksualnih identitet in partnerskih razmerij, sem tako 
epizode razdelila v že omenjene teme. Opozoriti moram na to, da v določenih epizodah pride 
do mešanja tem, zato sem jih razvrstila v več tematskih sklopov – epizodo sem vpisala večkrat 
le takrat, ko ni prevladovala ena tema, temveč jih je več, in sicer v podobnem razmerju. Prav 
tako vsaka sezona ne obravnava vseh tematik. 
Iz Tabele 4.1 na naslednji strani je razvidno, da največ epizod zavzema temo nadzora (47,6 %), 
ki je – kakor lahko glede na opažano domnevamo – glavna ideja producentov. Kakor meni 
Techaeris (27. 5. 2019), ljudje sicer še nimamo vsajenih čipov, ki bi omogočali, da se nas 
nadzoruje. Kakorkoli – imamo mobilne telefone, ki jih ves čas nosimo s seboj, in prek katerih 
delimo ogromno osebnih informacij, tudi svojo lokacijo. Do tovrstnih podatkov lahko dostopajo 
celo hekerji. Čeprav so ponavadi tarča večja podjetja, nevarnost kibernetskih napadov preti 
vsem. Epizode torej želijo prikazati, da s tehnologijo pride tudi do določenih tveganj, in da se 
moramo pred njimi ustrezno zaščititi. Intimnost se v smislu futuristike zdi v primerjavi z 
nadzorom zanemarjena, saj zavzema zgolj 23,8 % epizod, a je še vseeno pomemben del, saj 
nagovarja vidike vsakdana, ki me zanimajo v diplomi. Najmanj epizod, zgolj 14 %, se nanaša 
na zasebnost; do tega pride, ker sem epizode morala razdeliti v tematske sklope, glede na temo, 
ki v epizodi prevlada. Zasebnost se v večini primerov zelo povezuje z nadzorom, zato se teh 14 
% nanaša zgolj na tiste epizode, kjer je prevladujoča tematika, a izpusti vse tiste, kjer je sicer 
obravnavana, a le delno. Kljub deležu, ki je nizek, je tako zasebnost zelo pomembna tema. 
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4.3 ANALIZA TEHNOLOGIZACIJE INTIMNOSTI NA PRIMERU DVEH EPIZOD 
 
4.3.1 EPIZODA HANG THE DJ KOT PRIMER INDIVIDUALIZMA IN 
KOMODIFIKACIJE LJUBEZNI  
V tej epizodi sta glavni osebi Frank in Amy, dva izmed mnogih posameznikov, ki sodelujejo v 
sistemu, kjer jim osebna naprava, imenovana Coach, naroči, naj se srečujejo z drugimi ljudmi 
in z njimi preživijo vnaprej določeno količino časa (s čimer naj bi na koncu pristali skupaj vsi, 
ki se ujemajo 99.8 %). Frank in Amy skupaj preživita le kratek čas, a se zaljubita. Potem ju 
sistem loči in ju sili, da zmenkarita z drugimi potencialnimi partnerji. Kasneje zopet pristaneta 
skupaj; Amy vztraja, da s Frankom ne preverita časa, ki jima je namenjen, a to Frank krši, zato 
pokvari sistem in čas se čedalje hitreje izteka. Amy nato sistem dodeli moškemu, ki bo njen 
življenjski partner, kot zadnjo željo pa navede, da hoče še enkrat videti Franka. Ko se dobita, 
zbežita iz sistema, kjer preplezata visoko ograjo. Na vrhu odkrijeta še tisoč drugih parov samih 
sebe; vsi so ušli iz sistema. Celoten sistem je v resnici aplikacija za zmenke, ki jo uporabljata 
Frank in Amy v resničnem življenju, kjer svojo združljivost testirata s simuliranjem njunega 
vedenja v tisoč preizkusih. Epizoda torej obravnava vzpostavljanje intimnih odnosov prek 
aplikacij za zmenke, kar prikaže na direktni virtualni simulaciji v sistemu. Zanimivost tega 
sistema je, da deluje na podoben način kot današnje aplikacije za zmenkarjenje; prek 
poigravanja, iskanja zadovoljitve lastnih želja in komodifikacije samega ljubimca (oziroma 
partnerja), zato v njej preučujem ideji individualizma in komodifikacije ljubezni, ki ju apliciram 
na fenomen tekoče ljubezni. V raziskovanju te epizode se torej sprašujem slednje: Na kakšen 
način se v kiberprostoru kažeta ideji individualizma in komodifikacije ljubezni (ter posledično 
tudi partnerja)? 
 
4.3.2 EPIZODA STRIKING VIPERS KOT PRIMER FLUIDNOSTI SEKSUALNIH 
IDENTITET TER PARTNERSKIH RAZMERIJ 
Druga izbrana epizoda, Striking Vipers, obravnava redefiniranje monogamnih partnerskih 
razmerij in različne nastajajoče seksualnosti. Danny živi z ženo Theo in sinom Tylerjem. 
Njegov prijatelj Karl mu kupi igro, ki je del virtualne resničnosti, in ki se imenuje Striking 
Vipers X. Zanimivost te igre je, da lahko občuti vse fizične senzacije svojega karakterja. Danny 
in Karl igrata kot Lance in Roxette in po prvem boju se začneta poljubljati. V igri imata redne 
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spolne odnose, in sicer vse dokler se Theo z Dannyjem ne sooči o njunem poslabšanem odnosu, 
nakar Danny zaklene igro. Po premoru par v igri nadaljuje s spolnimi odnosi, a ko se poljubita 
v resničnem življenju, drug do drugega ne začutita ničesar. Pride do pretepa, kjer ju aretirajo 
policisti. Theo Dannyja pride iskat in želi, da ji pove, kaj je povzročilo pretep. Na koncu epizode 
vidimo dogovor, do katerega je prišlo med zakoncema; Dannyju je namreč enkrat letno (na 
njegov rojstni dan) dovoljeno seksati s Karlom v Striking Vipers X v zameno za to, da se Theo 
v baru dobiva z drugimi moškimi. V tej epizodi raziskujem koncept fluidnosti, saj spletne strani 
in aplikacije za zmenkarjenje predstavljajo prostor, kjer posameznik izraža svojo seksualno 
identiteto ter z njo tudi eksperimentira. Fluidna pa ni zgolj seksualnost individuuma, temveč 
fluidna postajajo tudi razmerja – med intimnimi partnerji prihaja do dogovorov, ki v razmerje 
vključujejo tudi druge ljudi, pri čemer je izredno pomembna dobra komunikacija. Slednje pa 
prikazuje tudi končni odnos med Dannyjem in Theo. V tej epizodi se sprašujem slednje: Na 
kakšen način tehnologija (natančneje: kiberprostor) vpliva na fluidnost seksualnih identitet in 
intimnih, partnerskih razmerij? 
Analiza ni empirična, saj gre za aktualizacijo izbranih fenomenov; individualizacije, 
komodifikacije intimnih razmerij in fluidnosti romantičnih medosebnih odnosov na primeru 
specifičnega predmeta analize, ki je televizijska serija. Ta ni homogena, saj obravnava vizijo 
bodoče tehno-družbe, kjer se izjemoma in načrtno fokusiram na to, kako upoveduje bodoče 
intimne odnose, ki so tehnologizirani. Gre torej za kritično interpretacijo in aktualizacijo 
izbranih fenomenov na epizodah znotraj serije. Ideja je, da so intimni odnosi tehnologizirani 
oziroma povezani z učinki različnih tehnoloških naprav; učinki pa so lahko utopični oziroma 
demokratični ali distopični; v epizodi Hang the DJ se osredotočim na distopične, v Striking 
Vipers pa na emancipatorne. 
 
4.3.3 METODA IN CILJ ANALIZE  
Analiza dveh izbranih epizod ni konvencionalno empirična, saj gre za aktualizacijo izbranih 
fenomenov, ki jih skozi obravnavo likov, odnosov med njimi in posledično tem, ki jih epizodi 
vsebujeta, interpretiram na konceptualen in kritičen način. Pozornost je predvsem na 
aktualizaciji treh fenomenov: individualizacije, komodifikacije intimnih razmerij in fluidnosti 
romantičnih medosebnih odnosov na primeru specifičnega predmeta analize, ki je televizijska 
serija. Cilj analize je namreč ugotoviti, na kakšen način serija Black Mirror govori o intimnih 
odnosih prihodnosti ob predpostavki, da so ti odnosi neposredno povezani z učinki različnih 
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tehnoloških naprav; so tehnologizirani. Gre torej za kritično interpretacijo in aktualizacijo 
izbranih fenomenov na epizodah znotraj serije. Serija in upovedovanje tematik v njej namreč  
ni homogeno, saj obravnava vizijo bodoče tehno-družbe, kjer se izjemoma in načrtno fokusiram 
na to, kako upoveduje bodoče intimne odnose, ki so del vsakdana in nujno tudi tehnologizirani. 
Ideja obeh obravnavanih epizod je torej ta, da so intimni odnosi tehnologizirani oziroma 
povezani z učinki različnih tehnoloških naprav; učinki pa so lahko utopični oziroma 
demokratični ali distopični. To pomeni, da so intimni odnosi prek tehnologij lahko osvobojeni 
fizičnih in družbenih omejitev, pri čemer se ustvari priložnosti za nastanek novih intimnih 
odnosov ter seksualnih identitet, po drugi strani pa lahko tehnologija intimne odnose prek praks 
v kibernetskem prostoru spreminja v transakcijo, kjer je posameznik zgolj objekt za 
zadovoljevanje želja – pri tem se ljubezen komodificira, kar zmenkarjenje in ljubezen spremeni 
v dehumanizirajoče stanje. V epizodi Hang the DJ se tako osredotočim na distopične, v Striking 








5 ZMENKARJENJE KOT VRSTA KOMODIFICIRANE IGRE: EPIZODA HANG THE 
DJ KOT PRIMER TEHNOLOŠKE DISTOPIJE 
 
Epizoda Hang the DJ govori o zmenkarijah na način igre preko naprave, Coacha, ki 
sodelujočim naroči, naj se srečujejo z drugimi ljudmi in z njimi preživijo vnaprej določeno 
količino časa, s čimer naj bi na koncu pristali skupaj vsi, ki se 99.8 % ujemajo – torej prek neke 
vrste eksperimentiranja. Gre za simulacijo, kjer so uporabniki naprave vrženi v sistem na način, 
da se najprej z drugo osebo vidijo na zmenku, potem pa sta oba prisiljena živeti skupaj dokler 
jima ne poteče čas. Frank in Amy se na prvem zmenku zaljubita, potem ju sistem loči za nekaj 
časa (medtem zmenkarita z drugimi kandidati, ki jih sistem izbere) in ju na koncu zopet pripelje 
skupaj – tu pa Frank zamoči, saj prek naprave preveri čas, ki ga imata na voljo, pri čimer prekrši 
eno izmed pravil. Naprava, imenovana Coach, ki jo morajo uporabniki ves čas nositi s seboj, 
spominja na telefon, ki ga imamo nenehno pri sebi in je takorekoč podaljšek naših teles. 
Schrock (2015, str. 1235) govori o štirih ugodnostih mobilnih medijev: prenosljivosti, 
razpoložljivosti, lokaciji in večpredstavnosti. Epizoda Hang the DJ nam predstavi avtomatski 
sistem, ki uporabniku tako kot aplikacije za zmenkarije samodejno izbira partnerje. Gre za 
prenosno napravo, ki jo sodelujoči ves čas nosijo s seboj, saj so od nje odvisni; preverjajo lahko 
čas, ki ga imajo z osebo, ki je njihov partner v določenem obdobju. Ko se čas izteče, naprava 
zopet izbere novega partnerja, ne glede na to, kje se uporabnik nahaja. Naprave v prihodnosti 
bi lahko ustrezale vsem navedenim ugodnostim, poudarek pa bi bil predvsem na 
večpredstavnosti, ki bi se lahko transformirala kar v simulacijo oziroma v virtualno resničnost.  
 
5.1 INDIVIDUALIZEM V DRUŽBI UKALUPLJANJA 
Kar je zanimivo v prikazani epizodi, je predvsem to, da uporabniki nimajo časa za vnaprej 
pripravljeno upravljanje z vtisom o sebi (na primer prek fotografij, opisov samih sebe in 
pogovora), saj naprava ne omogoča tega, da bi se uporabniki videli pred prvim zmenkom – gre 
za zmenkarjenje na slepo. Ranzini in Lutz (2016, str. 5) poudarjata, da ima v kontekstu spletnih 
mest in aplikacij za zmenke upravljanje z vtisi še pomembnejšo vlogo, saj uporabnikom 
omogoča, da poudarijo informacije, ki so potencialnim partnerjem lahko zaželjene. Uporabniki 
pri tem ne lažejo, temveč skušajo poudariti svoje najboljše karakteristike. Na tej točki se lahko 
opremo na Goffmana (1959, str. 1–9), ki ljudi predstavi kot igralce, od katerih situacija zahteva, 
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da vzpostavljajo posebne vrste interakcij in obenem ohranijo dober vtis o sebi. Avtor meni, da 
je družbeno življenje simbolno konstituiranje živetih realnosti, identiteta, ki jo oseba 
predstavlja, pa je ritualni performans položajev v mreži družbenih odnosov in ritualno 
koordinirano zaporedje družbenih dejanj. Sebstvo se konstruira preko performansa na »odru«, 
in sicer s pomočjo strateških manifestacij. Upravljanje z vtisi sicer poteka drugače na spletu kot 
v živo, a se na podoben način uporablja strategije, s katerimi se vpliva na identitete in to, kako 
nas vidijo drugi. Ranzini in Lutz (2016, str. 3–5) dodajata, da spletna mesta za zmenke pritiskajo 
na uporabnike, da oblikujejo željeno identiteto za osebe, ki jih še ne poznajo, a jih želijo 
pritegniti. Za njihovim spletnim upravljanjem vtisov je torej relacijski cilj, ki prečka 
spletno/offline oviro, kar bistveno spremeni vrsto in količino samorazkritja. Na podlagi takšnih 
napotkov se uporabniki odločijo pri izbiri potencialnih partnerjev in ocenijo uspešnost srečanja 
še preden do njega sploh pride. Ben-Ze’ev (2004, str. 32) dodaja, da tipi komunikacije vplivajo 
na tip informacij, ki so prenesene – pri srečanju v živo imajo ljudje malo nadzora nad tem, 
katere se prenesejo (to se nanaša predvsem na fizičen izgled), medtem ko je pri odnosih preko 
interneta značilno, da je samoreprezentacija skrbno izbrana. Poudarek bi bil lahko v prihodnosti 
na spontanosti uporabnikov, ki bi morali hitro presoditi in pokazati posebne veščine 
samopredstavljanja. Samoreprezentacija pa je odvisna tudi od družbenega reda, v katerem 
živimo in ga nezavedno reproduciramo in utrjujemo (Ranzini in Lutz, 2016, str. 12).  Ljudem 
se ob rojstvu pripiše vloge, v skladu s katerimi se jih socializira, Goffman (1959, str. 50) pa na 
tem mestu poudarja, da smo lahko, če se ne obnašamo svojim vlogam primerno, kaznovani. Da 
se to ne bi zgodilo, se vedemo tako, kakor nam narekujejo vloge; z uprizarjanjem določenega 
sebstva, s čimer sebstvo obenem ustvarjamo in postajamo socializiran jaz. Glede na upravljanje 
z vtisi pa se postavljamo v določeno pozicijo oziroma družbeni red.  
Na tej točki govorimo predvsem o individualizmu (»Individualism«, b. d.); zanj velja, da se 
posameznik, ki sodeluje v družbi, poskuša naučiti in odkriti, kakšni so njegovi lastni interesi, 
ne da bi pri tem sledil interesom družbene strukture. Individualist tako ne sledi eni filozofiji, 
temveč združuje mnoge elemente, ki temeljijo na osebnih interesih v določenih vidikih, ki se 
mu zdijo uporabni. Neodvisno razmišljanje in mnenje sta običajni lastnosti individualista. 
Društva in skupine se lahko razlikujejo v obsegu, v katerem temeljijo na individualističnem ali 
samozainteresiranem vedenju oziroma na vedenju, ki v izbire posameznika vključuje mnenja 
drugih ljudi. Benedict (1954, v »Individualism«, b. d.)10 je v tem kontekstu ločila med družbami 
krivde in »sramotilno« družbo z zunanjim referenčnim standardom, kjer ljudje iščejo svoje 
 
10 Benedict, R. (1954). The chrysanthemum and the sword : patterns of Japanese culture. Rutland, Vt.: C.E. Tuttle, 
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vrstnike za povratne informacije o tem, ali je ukrep »sprejemljiv« ali ne. V družbah krivde je 
kontrola obdržana z ustvarjanjem krivde in nenehno krepitvijo tega občutka. Družbe krivde so 
tiste družbe, kjer se kontrolo ohranja z ustvarjanjem in nenehno krepitvijo občutka krivde za 
določena obsojena vedenja prek kazni in zakona, medtem ko gre v sramotilnih družbah za to, 
da je sredstvo nadzora vnašanje sramu. Sramotilni svetovni pogled išče »ravnovesje časti« in 
lahko vodi v maščevalno dinamiko. Oseba v tej vrsti kulture se lahko vpraša: »Kako me bodo 
ljudje gledali, če bom naredil X?« Kulture sramu običajno temeljijo na pojmih ponosa in časti. 
Sistem, v katerem se znajdeta Amy in Frank, bi tako lahko pripadal družbi krivde, saj zahteva 
podrejanje; tako se oba protagonista sprašujeta, če na prvem zmenku lahko poizkusita hrano 
drug drugega, in če lahko spita skupaj – pri čimer se seveda sprašujeta o tem, ali jima sistem to 
dovoli. Gre tako za neke vrste nadzor, saj sistem pri neupoštevanju pravil uporabnike opozori, 
da jih bo kaznoval z izgonom. Sporočilo je torej to, da smo ujeti v sistem z določenimi pravili, 
in ker se bojimo kazni, teh pravil običajno ne kršimo. Ker pa je za individualiste značilno, da 
zasledujejo lastne interese, vseeno pride do kršenja pravil. Primer iz epizode je na primer ta, ko 
se Frank kljub temu, da obstaja pravilo o preverjanju časa z obeh strani (ne le z ene), odloči 
storiti ravno nasprotno. Zasleduje namreč lasten interes; interes po tem, da bi izvedel, koliko 
časa ima na voljo z Amy. Pri tem pokvari sistem, ki začne odštevati hitreje. Ko svoje dejanje 
prizna Amy, ju sistem loči. Amy je dodeljena moškemu, ki bo njen življenjski partner, kot 
zadnjo željo pa navede, da hoče še enkrat videti Franka. Skupaj se odločita in zbežita iz sistema, 
kjer na vrhu ograje odkrijeta še tisoč drugih parov samih sebe; vsi so ušli iz sistema. Celoten 
sistem je v resnici aplikacija za zmenke, ki jo uporabljata Frank in Amy v resničnem življenju, 
kjer svojo združljivost testirata s simuliranjem njunega vedenja v tisoč preizkusih. Od 1000 
preizkusov se njuni simulaciji upreta kar 998-krat, kar pomeni, da je uspešnost sistema pri 
iskanju partnerja res 99.8 %, a le pod enim pogojem – če se posameznika, ki se ujameta, sistemu 
zaradi spoznanja lastnih interesov ter čustev tudi upreta. 
Ben-Ze’ev (2004, str. 3) trdi, da večja interaktivnost kiberprostora pomeni večji nadzor nad 
našimi odnosi. Slednje lahko namreč upočasnimo ali pa pohitrimo, saj lahko sami kontroliramo 
naše odgovore, občutek večje kontrole pa je osrednjega pomena za prijetno izkušnjo; zanimivo 
je, da Hang the DJ tej trditvi nasprotuje, saj posameznikom odvzame večino nadzora, vsaj na 
videz. Ben-Ze'ev (2004, str. 3) nadaljuje, da je kiberprostor podoben fikcijskemu v smislu, da 
v obeh primerih polet v virtualno resničnost ni zanikanje resničnosti, temveč je oblika 
raziskovanja in poigravanja, kar pa dokažeta tudi Amy in Frank, ki sta v sistemu zmenkarjenja 
vključena virtualno – pri čimer je poudarek predvsem na tem, da gre v sistemu za poigravanje, 
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ki se ga lahko prenese v resnično življenje. Ben-Ze'ev (2004, str. 3) dodaja, da v kiberprostoru 
ljudje aktivno participirajo v odnosu, medtem ko tega v offline (torej tradicionalnih razmerjih) 
ni, saj se celoten odnos odvija bolj spontano. V tem oziru bi lahko prihodnost prinesla večjo 
negotovost in manj nadzora (ter posledično večjo pasivnost) pri ustvarjanju razmerij. Na to 
pasivnost pa opozori tudi Hang the DJ, saj uporabnike kljub temu, da so se ujeli, naprava 
nenehno sili v zmenkarjenje z drugimi, pa čeprav včasih izbran partner za drugega sploh ni 
primeren oziroma med njima ni nobenih čustev.  
 
5.2 SPLETNI ZMENKI KOT KOMODIFIKACIJA LJUBEZNI 
»Pred Sistemom je bilo najbrž noro. Ljudje so se sami spuščali v razmerja in morali ugotoviti, 
s kom hočejo biti,« reče Amy, Frank pa ji odgovori slednje: »Temu bi lahko rekla paraliza 
možnosti. Izbire je toliko, da ne veš, koga bi izbral.« Amy nato pripomni: »Lažje je, če je že 
vse vnaprej določeno.« Bauman (2003, v Hobbs in drugi, 2017, str. 272)11 identificira internetno 
zmenkarjenje kot simptomatiko tistega, kar imenuje tekoča ljubezen, in trdi, da je romantiko in 
dvorjenje spremenila v vrsto zabave, kjer lahko uporabniki zmenkarijo z zavedanjem, da se 
lahko zopet vrnejo »kupovat« na tržnico – vsak namreč velja za nadomestljivega. Prišlo je do 
komodifikacije samih posameznikov, ki jih pri zmenkarjenju prek interneta dojemamo kot 
objekte. V Baumanovih idejah je implicirano, da se vseživljenjska monogamna partnerstva 
izničujejo s širjenjem obsežnih »mrež« romantičnih možnosti. Tekoča ljubezen je tako značilna 
za informacijsko družbo porabe, v kateri živimo. Posamezniki dajejo poudarek na vrednost 
izkušnje, svobodo brez vezi ter takojšnje zadovoljstvo telesnih ter intelektualnih potreb (torej 
naših želja). Tisto, kar vsemu temu ne ustreza, se zavrže. Bauman obenem meni, da gre za 
ljubezen, ki se rodi za porabo in konzumiranje; na to pa naj bi vplivale tudi družbene mreže in 
nove tehnologije, kjer se navidezno in resnično mešata z lahkoto, in ki trend utrjujejo (»Tekoča 
ljubezen: komodifikacija ljubezni v 21. stoletju«, 12. 6. 2020). Potrebno je opozoriti, da 
aplikacije za zmenke in širši internetni zmenki na splošno ne utekočinijo idealov, kot so 
romantična ljubezen, monogamija ali zaveza do daljših odnosov. Podatki iz raziskave (Hobbs, 
Owen in Gerbner, 2017, str. 281) kažejo, da večina posameznikov še naprej ceni in išče te 
družbene pojave in tehnologijo zgolj uporablja kot sredstvo za vzpostavitev smiselnih 
 
11 Bauman, Z. (2003) Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds. Cambridge: Polity. 
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partnerstev. Udeleženci študije so navedli, da so se jim romantične možnosti le še povečale, in 
da jim tehnologije omogočajo večjo agencijo pri iskanju in srečanju s potencialnimi partnerji. 
Bauman (2003, str. 65, prav tam) verjame, da so internetni zmenki značilni za družbene in 
tehnološke spremembe, ki moderno dvorjenje spreminjajo v vrsto komodificirane igre. Mobilne 
aplikacije za zmenke so še posebej pomembne za sodobno osvajanje in spolne aktivnosti, saj 
ponujajo izkušnje, ki se razlikujejo od tistih, ki jih nudijo spletna mesta za zmenke. Razlog za 
večjo uporabo aplikacij za zmenke leži v njihovi taktilni funkcionalnosti in mobilnosti. 
Priljubljene aplikacije za zmenke, kot je Tinder, in številni njeni kloni, uporabljajo fotoknjižno 
zasnovo, kjer se uporabnikom prikažejo fotografije bližnjih posameznikov, med katerimi se 
pomikajo z gibi na desno (ki nakazujejo, da jim je posameznik všeč) ali levo (posameznik jim 
ni všeč). Stampler (2014) pravi, da je Tinder zasnovan tako, da odpravlja stres z zmenki, saj je 
vrsta igre, ki za igranje potrebuje manj časa in čustvenih vlaganj. Podobno pa nakaže tudi Hang 
the DJ v že omenjenem pogovoru med Amy in Frankom, kjer oba poudarita, da je lažje, če 
sistem določa osebe, ki naj bi bile zate primerne. Tako se posameznik izogne prevelikemu 
čustvenemu vlaganju, obenem pa za zmenkarjenje zapravi manj časa, saj se so mu potencialna 
ujemanja dana vnaprej. Pomembno je, da izpostavimo slednje: vsako ujemanje je dragoceno, 
saj poda neke informacije. Te se tičejo predvsem tega, kaj si določena oseba želi in česa si ne, 
kar je seveda pomembno pri iskanju primernega partnerja (in se obenem nanaša na 
individualizem). Tako Coach Amy na vprašanje, zakaj se vrti v krogu kratkih razmerij, 
odgovori: »Tudi kratka razmerja sistemu podajo dragocene informacije.« Informacije v tem 
primeru služijo predvsem sistemu, saj je ta tisti, ki izbira partnerje za zmenkarjenje, a le na 
videz. Sistem je namreč igra, ki se igra s teboj – igra, iz katere moraš pobegniti s tistim, ki si ga 
izbereš sam, saj v resnici nič ni določeno vnaprej, izkušnje, ki jih nabereš prek sistema, pa so 
dragocene pri izbiranju partnerja. V slednje protagonista sicer podvomita, češ da te sistem 
nalašč utrudi z namenom, da ti na koncu izbere življenjskega partnerja, s katerim se ustališ, ker 
si enostavno preutrujen, da bi, kakor se izrazita, hotel »igrati« dalje. To pa je lahko tudi 
nevarnost, ki bi nas v takšnem potencialnem virtualnem sistemu lahko nekoč v prihodnosti 
doletela. Kontrola bi nam namreč bila vzeta iz rok; pa čeprav bi se zmanjšal takoimenovan 
paradoks možnosti (Schwartz, 2004, str. 9–12), in sicer kot posledica zmanjšanja časa in 
prostora. Pri paradoksu možnosti gre za to, da je možnosti za izbiro toliko, da postanemo tako 
izbirčni, da nas ne osreči nič, kar se nam ne zdi popolno oziroma takšno, kakršno smo si 
zamislili, čeprav gre zgolj za podrobnosti; tako Amy pri enem izmed partnerjev nori, saj ji ni 
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všeč njegov način pitja. Dejstvo pa je, da se z osredotočanjem na to, kaj oseba ni, odmikamo 
od tega, kar oseba je. 
Aplikacije za zmenke in povezovanje preoblikujejo človeško romantično interakcijo s 
poudarkom na količini in ne na kakovosti. Nove tehnologije krčijo čas in prostor; pogosto je 
novosti malo, saj gre za vse hitrejše in učinkovitejše doseganje istih starih stvari. Dober primer 
podjetja, ki je spremenilo celoten postopek, v katerem ljudje počnejo nekaj zelo temeljnega za 
našo naravo, je način, na katerega je McDonald's spremenil uživanje hrane. McDonald’s nikoli 
ni ponudil ničesar bistveno novega, razen sposobnosti hranjenja več ljudi z enako kakovostno 
hrano, in sicer hitreje kot kdor koli drug. Sistem se opira na znanstveno vodenje postopka 
pridelave hrane, ki temelji na razvoju proizvodne linije v avtomobilski industriji; Richard in 
Maurice McDonald sta želela hrano narediti hitreje in jo prodati ceneje, zato restavracija deluje 
manj kot restavracija in bolj kot avtomobilska montažna linija, po kateri sta se zgledovala 
(Kennedy, 25. 8. 2016). Ritzer (1983, str. 372–378) vzame McDonald's kot primer, ki 
predstavlja metaforo predimenzioniranega vpliva potrošniške kulture. McDonaldizacija je 
proces, ki intenzivno definira, kako se globalna kultura razvija. Avtor postavi naslednje štiri 
procese, s katerimi definira koncept McDonaldizacije: 
1) Povečevanje učinkovitosti (»takoj«) – kultura je podrejena temu, da se nam mora vse zgoditi 
takoj (gre za hitrost in povečevanje učinkovitosti) 
2) Nižanje kvalitete – učinkovitost in takojšnjost se povečata, a to za sabo potegne nižjo 
kakovost 
3) Predvidljivost in proces standardizacije produktov – gre za platformno produkcijo blaga in 
storitev  
4) Nadzor tehnologije nad človekom – vsi ti kulturni artefakti oziroma njihove proizvodnje so 
podprti s tehnologijo, ki ima velik vpliv. Produkcija postaja fiksirana, veščine delavcev se 
vse bolj opuščajo, prihaja pa tudi do robotizacije delovnih procesov; slednje gre z roko v 
roki s predvidljivostjo sodobnih družb.  
Tudi aplikacije za zmenke so na nov način pristopile k nečem, kar je za človeško naravo 
popolnoma osnovno – k iskanju spolnega in romantičnega zadovoljstva. Z njihovo uporabo 
postanemo del izdelka, pri čimer gre za tekoči trak romantične produkcije. Aplikacije ponujajo 
iluzijo, da so srečanje, razumevanje in povezanost z drugim človekom lahko in bi morali biti 
bolj »enostavni«. En poteg s prstom in pogovor se lahko začne; na ta način je Tinder spremenil 
hitrost in učinkovitost, s katerima se lahko »povežemo« z novimi ljudmi. Vendar pa večina 
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interakcije poteka z napravo – ne toliko z osebo (Kennedy, 25. 8. 2016). Lahko bi torej trdili, 
da smo izpostavljeni nadzoru tehnologije; podobno pa sta pod nadzorom Coacha tudi Amy in 
Frank. Naprava je učinkovita in takojšnja, saj hitro menjava partnerje, s čimer naj bi se 
zagotovila večja količina informacij, potrebna za resno zvezo (kar nakazuje na to, da so 
posamezniki dojeti kot objekti za lasten interes drugih posameznikov), obenem pa individuumi 
postajajo pasivni, saj tehnologija partnerje izbira namesto njih. Prav tako je res, da večinoma 
interakcija poteka s Coach napravo, ki jo oba, tako Amy kot tudi Frank, nenehno sprašujeta, 
kaj smeta in kaj ne, kaj se bo odvilo na kakšen način ipd. Na nek način se ji podredita, vsaj do 
konca, ko se ji upreta in zbežita iz simulacije. Je pa potrebno biti kritičen do nižanja kvalitete, 
saj odnos, ki se vzpostavi preko aplikacij za zmenkarjenje, ni nujno slabši od tistega, ki se 
vzpostavi v resničnem življenju; če bi temu bilo tako, ne bi prišlo do resnih zvez. Cacioppo, 
Cacioppo, Gonzaga, Ogburn in VanderWeele (2013) so izvedli raziskavo, katere podatki 
kažejo, da se več kot tretjina zakonskih zvez v Ameriki začne prek spleta. Poleg tega je za 
poroke, ki so se začele prek spleta, v primerjavi s tradicionalnimi nekoliko manj verjetno, da se 
bodo končale z ločitvijo. Obenem so te poroke povezane z nekoliko večjim zakonskim 
zadovoljstvom med tistimi, ki so ostali poročeni. To kaže, da lahko internet spreminja dinamiko 
in rezultate samega zakona.  
 
5.3 SINTEZA 
Z digitalizacijo se proces McDonaldizacije ljubezni stopnjuje. Epizoda Hang the DJ kulturi 
individualizma na nek način vzame ključno stvar, in sicer zmožnost odločanja. Obenem 
ljubezen prek delovanja Coacha spremeni v transakcijo – prav zato epizoda opozarja na 
distopičnost tehnologije, kjer je Coach metafora za spletno zmenkarjenje. Zaključi pa se 
pozitivno, saj Amy in Frank na koncu razmišljata z lastno glavo ter se upreta simulaciji – v tem 
pa je navsezadnje tudi poanta. Slednja tiči tudi v naslovu, ki pomeni, da je DJ tisti, ki nadzira 
glasbo, ki igra na določeni zabavi. V tem oziru DJ diktira tvoje gibe. »Hang the DJ« tako 
pomeni upor proti sili nadzora, kar storita tudi ljubimca v epizodi. Ritzer (1983, str. 378) v tem 
oziru govori o iracionalnosti racionalnosti, kjer gre za to, da v na videz racionalnem sistemu 
pride tudi do nepredvidljivih stvari; racionalen sistem torej ni razumen. Protagonista se nato 
vidita v resničnem življenju, kjer nadaljujeta z odnosom. Slednje bi lahko sporočalo, da 
zmenkarjenje preko interneta ne nadomešča offline odnosov, temveč je zgolj njihov 
komplement. Ben-Ze’ev (2004, str. 54) dodaja, da zmenkarjenje preko interneta ne more preiti 
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želje po fizični bližini, v čimer tiči razlog, da tovrstno formiranje in vzdrževanje odnosov ne 




6 O FLUIDNOSTI SEKSUALNE IDENTITETE IN SPOLNIH RAZMERIJ: EPIZODA 
STRIKING VIPERS KOT PRIMER UTOPIJE 
 
Suler (2017, str. 1) meni, da spletni svet povzroča zameglitev meje med miselnim in 
tehnološkim prostorom. Ta prostor je konceptualiziran kot intersubjektivno ali medosebno 
polje, tranzicijski ali transformacijski prostor, ozemlje, ki je del mene in del drugega, in ki je 
prizorišče samoizražanja, medosebnega odkrivanja, igre in ustvarjalnosti. Turkle (1995, v 
Suler, 2017, str. 2)12 dodaja, da digitalni svet posameznikom omogoča, da ozko ali v celoti 
prikažejo vidike svojih »resničnih« identitet, da vzpostavijo svoje spletno sebstvo kot 
fantazijske kreacije ali ustvarijo nekaj vmesnega; mešanico pristnega in zamišljenega sebe.  
Do mešanja resničnosti in fantazije pa pride tudi v epizodi Striking Vipers, katere glavna oseba 
je Danny, ki živi z ženo Theo in sinom Tylerjem. Njegov prijatelj Karl mu kupi igro, ki je del 
virtualne resničnosti, in ki se imenuje Striking Vipers X. Igralec v igri občuti vse fizične 
senzacije karakterja. Karl in Danny igrata kot Lance (moški) in Roxette (ženska) in po prvem 
boju se začneta poljubljati, kar privede do rednega dobivanja in spolnih odnosov v igri. S tem 
nato prenehata, a se po premoru odločita, da bosta nadaljevala, saj sprva ne vesta, kaj čutita 
drug do drugega. Ko se poljubita v resničnem življenju, ugotovita, da ne gojita nobenih 
romantičnih čustev. Zgodba se zaključi z Dannyjevim rojstnim dnevom, kjer se razkrije, da mu 
je tisti dan dovoljeno seksati s Karlom v Striking Vipers X v zameno za to, da gre Theo v bar, 
kjer se dobiva z drugimi moškimi. 
 
6.1 EKSPERIMENTIRANJE S SPOLNO IDENTITETO 
Strinjamo se lahko torej z Ranzini in Lutz (2016, str. 3), ki menita, da spletne strani in aplikacije 
za zmenkarjenje predstavljajo prostor za izražanje in eksperimentiranje z identiteto. Na tem 
mestu se želim opreti predvsem na eksperimentiranje s seksualno identiteto – slednja 
predstavlja načine, na katere posameznik razmišlja o sebi v okviru tega, kdo ga romantično ali 
seksualno privlači. Seksualna identiteta se lahko nanaša tudi na identiteto spolne usmerjenosti, 
pri kateri se ljudje identificirajo ali ne identificirajo s spolno usmerjenostjo (»Sexual identity«, 
b. d.).  
 
12 Turkle, S. (1995). Life on the screen: Identity in the age of the internet. Cambridge, MA: The MIT Press. 
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Spolna identiteta je sestavina posameznikove identitete, ki odraža posameznikov seksualni 
samo-koncept. Lahko se spreminja skozi življenje posameznika in se lahko ali ne ujema z 
biološkim spolom, spolnim vedenjem ali dejansko spolno usmerjenostjo. Razvoj 
samoidentifikacije pa je psihološko in socialno zapleteno stanje, nekaj, kar v družbi dosežemo 
le sčasoma, pogosto z veliko osebnega boja in dvoma, pa tudi družbenega nelagodja (»Sexual 
identity«, b. d.). Oba, tako Danny, kakor Karl, eksperimentirata s seksualno identiteto, in sicer 
v prostoru, kjer ne čutita družbenega nelagodja, čutita pa vse fizične občutke, ki bi jih sicer tudi 
v resničnem življenju. Raziskovanje lastne seksualnosti torej poteka v neogrožujočem 
virtualnem okolju, kjer ne gre zgolj za to, da v spolnih aktivnostih sodelujeta dva moška, temveč 
gre celo za to, da je eden izmed njiju v igri ženska. Pride do mešanja resničnosti in fantazije in 
posledično nastanka domišljijskih identitet. Cooper, McLoughlin in Campbell (2000, str. 523) 
menijo, da je online svet odličen kraj za eksperimentiranje in navidezno preizkušanje aktivnosti, 
za katere se šele pozneje odločimo, ali jih bomo izvajali tudi v resničnem življenju. Ben-Ze’ev 
(2015, str. 813) poudarja, da kiberprostor ponuja alternativno romantično (in seksualno) okolje, 
ki ljudem omogoča enostaven dostop do številnih mamljivih možnosti. Gre za nekakšno 
ogromno, dinamično, elektronsko spalnico, nabito z domiselnimi interakcijami. Vpliv 
kiberprostora se kaže v večjih priložnostih, večjem samorazkrivanju, manjši ranljivosti, večjem 
zadovoljstvu, manjši zavezanosti, povečanju kršitev meja in zmanjšani ekskluzivnosti. To pa 
ima daljnosežne posledice na spolno vedenje, vrednote in stališča ne le v virtualnem, temveč 
tudi v offline okolju. Osebna namišljena interakcija je zelo zapeljiva; ker je meja, ki ločuje 
pasivno observacijo od polne interakcije že prekoračena, lažje pride do zameglitve meje med 
imaginacijo in resničnostjo, kar se zgodi tudi med Dannyjem in Karlom, ki v igri lahko občutita 
prav vse. Danny in Karl se tako v epizodi redno dobivata in se predajata spolnim užitkom, a v 
virtualnem okolju, kjer se vse zdi resnično. Na koncu ne vesta več, ali uživata zgolj v seksu, ali 
pa se je morda med njima iz prijateljstva razvila ljubezen – še bolj sta zmedena potem, ko se 
poljubita, a drug do drugega ne začutita ničesar. Slednje tako nakazuje, da njuna identiteta ni 
homoseksualna.  
 
6.2 FLUIDNOST SEKSUALNE IDENTITETE 
Seksualnost je tako lahko fluidna – medtem ko večina ljudi izkusi privlačnost do enega spola, 
to ne velja za vse. Obstaja namreč možnost, da spolna usmerjenost ni določena, ampak se 
spreminja s časom ali okoliščinami. V tem primeru spolna usmerjenost ni fiksna, ampak fluidna. 
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Naše želje oziroma tisto, kar nas v določenem trenutku v življenju pritegne, se lahko spremenijo 
zaradi različnih dejavnikov in okoliščin. Tukaj pridejo v poštev fluidni odnosi. Seksualnost 
Dannyja in Karla je torej fluidna; medtem ko je Danny poročen z žensko in ima otroka, Karl 
prav tako čuti privlačnost do žensk. Ker pa se njune okoliščine interakcije spremenijo, in se 
dobivata v igri, se za čas igre spremeni tudi njuna spolna usmerjenost. Slednja pa je vezana 
zgolj in samo na virtualno resničnost, saj v realnosti drug do drugega ne čutita drugega kot 
prijateljstvo. Prav tako je razmerje med Dannyjem in Theo fluidno, saj je za fluidna razmerja 
značilno, da je v odnosu vedno prostor za druge ljudi, medtem ko se odnos med Dannyjem in 
Theo prav tako spreminja, a še vedno ostajata partnerja. Spreminjajoča se narava fluidnosti 
odnosa vključuje odnos fant-dekle, najboljša prijatelja, duši dvojčici itd. Zaradi fluidne narave 
pa se lahko definicije spreminjajo, pri čimer se vključuje tudi druge seksualne partnerje (»Fluid 
Relationship Is A New Thing And This Couple Is Breaking The Internet With It«, b. d.). 
Na tej točki moramo omeniti digiseksualno identiteto. McArthur in Twist (2017, str. 4–5) ločita 
med digiseksualnostmi, tehnologijami, ki omogočajo spolne izkušnje, in digiseksualci, ljudmi, 
ki posedujejo značilno obliko spolne identitete. Lahko pomislimo na razliko med tistimi, ki 
zgolj uporabljajo digiseksualne tehnologije na eni strani, in digiseksualci kot identitetno 
skupino na drugi, v skladu z analogijami z drugimi identitetami, ki temeljijo na spolnosti, kot 
so erotične usmeritve (npr. submisivna, sadistična, mazohistična itd.), relacijska naravnanost 
(npr. monogamna, poligamna itd.) in spolna usmerjenost (npr. gej, lezbijka, biseksualec, 
aseksualec itd.). Obstajata dva vala digiseksualnosti; prvi je tu že nekaj časa, drugi pa se nam 
počasi približuje. Odločilna značilnost digiseksualnosti prvega vala je, da tehnologija posreduje 
povezavo s človeškim partnerjem. Večina digiseksualnosti tu služi za lažjo komunikacijo med 
človeškimi partnerji – čeprav v primeru nekaterih teh tehnologij (na primer v tradicionalni 
digitalni pornografiji) človeški partner tehnično ni prisoten. Prvi val vključuje tudi tehnologije 
neposredne komunikacije. Odločilna značilnost digiseksualnosti drugega vala je, da ni prisoten 
noben človeški partner. Če pa je, pa njegova prisotnost ni bistvena za izkušnjo. Digiseksualnosti 
drugega vala so sicer v zgodnji fazi razvoja, a napredujejo zelo hitro. Trenutno sta najbolj vidni 
digiseksualnosti drugega vala spolni roboti (sexboti) in seks v virtualni resničnosti. Vsaka nova 
digiseksualnost obljublja spolne izkušnje, ki se razlikujejo od tistih, ki jih ponujajo tehnologije 
prvega vala (McArthur in Twist, 2017, str. 2–3). McArthur (v Song, 9. 1. 2020) pravi tudi, da 
se pojavlja skrb, da bi digiseksualnost začela uničevati resnične odnose, obenem pa meni, da 
koncept digiseksualnosti obkroža stigma; čeprav smo skorajda vsi do neke mere digiseksualni. 
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Pri konceptu gre namreč zgolj za opis večjega premika v načinu, na katerega dostopamo do 
spolnosti.  
 
6.3 FLUIDNOST PARTNERSKIH ODNOSOV  
Digiseksualnost lahko postane težava, če se v njej izključi partnerja iz primarnega razmerja 
oziroma kadar pride do spolnih stikov z osebo, ki ni posameznikov primarni partner (McArthur 
in Twist, 2017, str. 6). Posledično lahko kiberseks, kakor menijo Cooper in drugi (2000, str. 
523), vpliva na ljudi v resnih razmerjih. Tako tudi virtualna spolnost med Dannyjem in Karlom 
vpliva na Dannyjev odnos z njegovo ženo, saj se najprej ohladi, potem pa pride do dogovora, 
kjer se Danny lahko dobiva s Karlom v igri, medtem ko se Theo dobiva z drugimi moškimi. 
Cooper in drugi (2000, str. 12) tu dodajajo, da lahko kiberprostor omogoči skupno raziskovanje 
v razmerju, kar odpre nove poti za povečanje intimnosti med partnerjema.  
Trenutni družbeni trend se nagiba k zmanjšanju ekskluzivnosti v odnosih, ta trend pa krepi 
vedenje v kibernetskem prostoru, kjer so romantične meje zelo prilagodljive, in kjer se 
ekskluzivnost zmanjša lažje ter hitreje. Ker je kiberseks viden kot manjši greh – ker ga lahko 
štejemo zgolj za postopek pogovora, ki ne vključuje dejanskega fizičnega srečanja – ga bodo 
nekateri partnerji brez povezave tolerirali ali celo podprli. Tako ostri opisi, kot je »izdaja« 
oziroma »varanje«, začenjajo izginjati, mehkejše besede, kot je »vzporedni odnos«, pa postajajo 
vse bolj priljubljene. Kibernetski prostor udeležencem omogoča, da vzdržujejo več spletnih 
odnosov, medtem ko so hkrati še vedno del offline odnosa. Ljudje imajo morda spletno 
razmerje, ki se po naravi razlikuje od njihovega offline razmerja, zato slednja najbrž nista v 
sporu. En odnos lahko namreč temelji predvsem na spolnosti, medtem ko je v drugem spolni 
vidik lahko obroben (Ben-Ze'ev, 2015, str. 815–816). 
Internet sicer ni edinstven v tem, da ponuja priložnosti za smiselne romance in površne spolne 
zadeve; njegova glavna novost je, da ponuja okolje, v katerem lahko obstajata obe vrsti 
odnosov. Nekatere ugotovitve kažejo, da so uporabniki interneta, ki sodelujejo odnosih prek 
interneta, običajno posamezniki, ki so zadovoljni s svojimi offline odnosi in zanje odnos preko 
interneta zgolj dopolnjuje njihov primarni offline odnos (Ben-Ze'ev, 2015, str. 816). Tako sta 
tudi Danny in Theo zadovoljna z njunim odnosom, a se na koncu dogovorita, da lahko Danny 
vzdržuje svoj virtualni odnos, če se lahko Theo v resničnosti dobiva z drugimi moškimi. 
Odločita se torej za neke vrste odprto oziroma fluidno razmerje. Ben-Ze'ev (2004, str. 227) trdi, 
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da mora razmerje postati dinamična forma, ki se lahko spopada z večjim številom pomembnih 
odnosov, in od katere se ne sme pričakovati, da bo zadovoljila vse potrebe vseh udeleženih. 
Tako je v zahodni družbi norma še vedno monogamija, a se vezi okoli nje čedalje bolj rahljajo. 
Vse več je namreč tudi drugačnih oblik razmerij, kot je na primer odprto razmerje. Pri slednjem 
gre za to, da se odprti odnosi običajno začnejo pri enem partnerju ali obeh partnerjih, ki želita 
iskati seksualno zadovoljstvo zunaj primarnega odnosa, medtem ko sta s svojim primarnim 
partnerjem še vseeno čustveno in seksualno povezana. Oba partnerja se torej strinjata, da lahko 
odnose, ki ne vključujejo čustev, iščeta zunaj njunega razmerja (Canning, 2. 4. 2018). Odprto 
razmerje torej ni nezvestoba – ki spada med nekonsenzualno nemonogamijo – oziroma 
situacija, v kateri se partnerja strinjata, da bosta monogamna, a eden ali oba ta dogovor kršita. 
Monogamija sicer ni univerzalna, saj se razlikuje glede na biološko vrsto, prav tako pa ni enaka 
med kulturami (Conley, Moors, Matsick, in Ziegler, 2012, str. 2). Temnik in Kuhar (2007, str. 
594) na tem mestu poudarjata, da partnerski odnosi niso več določeni vnaprej. V sodobni dobi 
so namreč intimni odnosi in spolnost del refleksivnega projekta sebstva (Giddens, 1991), kjer 
ljudje življenje oblikujejo po svoje; zato so tudi odnosi postali področje dela, pogajanj in 
dogovorov (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 12). 
 
6.4 SINTEZA 
Razvoj tehnologije bi torej lahko privedel do predrugačenja samih pojmov, kot je nezvestoba; 
do drugačnih romantičnih praks, ki se nanašajo na dvorjenje; do drugačnih spolnih praks in 
seksualnih identitet, kot je digiseksualnost; pa tudi do predrugačenja razmerij, ki se jih lotevamo 
– predvsem v smislu ekskluzivnosti. Če je danes normalizirana monogamija, bo morda čez 
deset let normalizirano (tudi) odprto razmerje. Conley in drugi (2012, str. 2) poudarjajo, da je 
potrebno doseči sposobnost romantičnih partnerjev, da se brez strahu pred družbenimi 
posledicami odprto pogovarjajo o svojih potrebah in željah (to je, da se izogibajo aferam v celoti 
ali pa se medsebojno dogovorijo za odkrite zunajpartnerske odnose), saj slednje lahko pomaga 
spodbuditi pošteno komunikacijo, pri čimer bi se izognili takoimenovani nezvestobi. Stigma 
okoli odprtih razmerij bi postala bolj blaga, pri čimer pa bi se spremenile tudi družbene in 
moralne norme – pri tej emancipaciji pa lahko pomaga tudi vse bolj napredna tehnologija. To 
je proces, za katerega Ben-Ze'ev (2015, str. 817) meni, da ga ne bi smeli jemati kot grožnjo, saj 




7 ZAKLJUČEK  
 
Moč zgodb za sprožanje razmišljanja o perečih vprašanjih je v filmih in na televiziji še posebej 
velika zaradi njihove zmožnosti transportiranja gledalca v nov svet, pri čimer v dele zgodbe 
vključi pomembna družbena vprašanja (Kaunn in Fast, 2014, str. 4). Popularna kultura ima 
namreč moč sprožanja družbenih sprememb. Razmislek o tem, do kje nas bi lahko privedla 
tehnologija, pa sproža tudi serija Black Mirror. Od druge polovice dvajsetega stoletja, zlasti od 
devetdesetih let do danes, smo namreč opazili pomembne sociokulturne spremembe, na katere 
je najbolj vplivala informacijska tehnologija. Na področju le-te je predvsem internet tisti, ki je 
bistveni del vseh sodobnih komunikacijskih tehnologij. Je nov komunikacijski prostor, v 
katerem ne samo komuniciramo, ampak tudi delamo, se učimo, kupujemo, zabavamo ipd. Zdi 
se, da ni zgolj »orodje« našega novega načina komuniciranja, ampak dimenzija, ki postane del 
našega obstoja. Prav to pa je razlog, da se moramo vprašati, kako se spreminjata naš obstoj in 
razmerja, ki jih vzpostavljamo, pod vplivom novih tehnologij oziroma računalniško 
posredovane komunikacije. 
V diplomski nalogi sem s pomočjo primerov iz dveh izbranih epizod skušala aktualizirati 
izbrane fenomene; individualizacijo, komodifikacijo intimnih razmerij in fluidnost intimnih 
odnosov. Medtem ko tehnologija individualnost posameznikov, ki iščejo predvsem 
zadovoljevanje svojih želja (tudi v partnerju), le še spodbuja, je z individualnostjo povezana 
tudi komodifikacija. Za slednjo je značilno, da se zmenkarjenje dojema v transakcijskem 
pomenu; kot da so potencialni partnerji blago, do katerega lažje in bolj učinkovito dostopamo 
prek tehnologije. Ko naše želje niso več zadovoljene, ali pa niso zadovoljene na način, ki bi bil 
posamezniku všeč, se objekt izbire zavrže in gre na »tržnico« (ki je metafora za aplikacije in 
spletne strani za zmenke) po novega. Slednje deluje distopično, saj se posameznike dojema 
zgolj kot objekte, pri čimer se iskrena čustva postavi na stranski tir, ljubezen pa se 
McDonaldizira. Zmenkarjenje ter ljubezen se spremenita v dehumanizirajoče stanje. Z 
individualnostjo pa se povezuje tudi fluidnost seksualnosti in razmerij. Vse več ljudi namreč 
prek tehnologije odkriva svoje identitete, tako resnične kot tudi zamišljene. Kiberprostor je 
namreč prostor za poigravanje z identitetami, pri čimer so možnosti, kot je vključevanje 
uporabnikov prek več čutil, komunikacija iz varnosti lastnega prostora ter sposobnost slišati, 
videti in celo občutiti svojega partnerja v virtualnem prostoru, le nekateri od mnogih razlogov, 
zakaj je virtualna resničnost morda prihodnost zmenkarjenja, ljubezni, redefiniranja partnerskih 
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(monogamnih) odnosov in raziskovanja lastne identitete; tudi digiseksualne. Ta epizoda je torej 
izrazito emancipatorna, saj govori o raziskovanju, eksperimentiranju in tudi komunikaciji v 
spreminjajočih se partnerskih odnosih, ki bodo nekoč zagotovo spremenili same družbene 
norme, kot so na primer monogamna razmerja, obenem pa bi lahko prišlo do večjega 
sprejemanja drugačnih spolnih usmerjenosti, tudi tistih, ki niso izrecno fiksne. S tem se strinjata 
tudi McArthur in Twist (2017, str. 5–6), ki pa obenem poudarjata, da nove in obstoječe 
digiseksualnosti gotovo prinašajo tveganja, o katerih še nismo ozaveščeni.  
V raziskovanju epizode Hang the DJ se torej v kiberprostoru kažeta ideji individualizma in 
komodifikacije ljubezni (ter posledično tudi partnerja) preko naprave, imenovane Coach, ki 
spominja na današnje aplikacije za zmenke, še posebej na Tinder. Pri Coachu gre za to, da 
posameznikom izbira partnerje, in sicer z namenom, da individuumi pridobijo izkušnje, pri 
čemer na koncu pristanejo z osebo, ki najbolj zadovoljuje njihove želje (kar nakazuje na 
individualizem). Pri tem se posameznik spremeni v objekt za pridobivanje izkušenj, saj je 
naprava zasnovana na način igre, kjer je potrebnega manj časa ter čustvenega vlaganja. 
Ljubezen se komodificira, pristop k njej pa je transakcijski – značilni so maksimiziranje 
vrednosti, samoizražanje, individualno prizadevanje in komodifikacija.  
Pri epizodi Striking Vipers tehnologija (natančneje: kiberprostor) vpliva na fluidnost seksualnih 
identitet in intimnih, partnerskih razmerij na način, da vse več posameznikov s pomočjo 
kiberprostora odkriva svoje resnične in zamišljene identitete, in sicer z eksperimentiranjem v 
partnerskih odnosih in izven le-teh. Prihaja do nastanka seksualnih identitet, ki niso fiksne, 
obenem pa se spreminja tudi dinamika intimnih odnosov, ki niso več izključno monogamni, 
temveč so vse bolj tudi konsenzualno nemonogamni.  
Diplomsko delo ima nekaj omejitev. Osredotočila sem se namreč na zahodno kulturo, ki jo 
serija tudi predstavlja – pri tem se zavedam, da sem izključila vse ostale kulture. Ker se kulture 
in različni deli sveta nasploh razlikujejo po družbenih značilnostih in (kar je za mojo nalogo še 
posebej pomembno omeniti) po dostopu do interneta oziroma kibernetskega prostora, 
tehnologija vpliva nanje na različne/drugačne načine in seveda z drugačno hitrostjo. Napredek 
tehnologije v zahodnem svetu pa bo vrzel med različnimi deli sveta v prihodnosti verjetno le še 
povečal. Druga omejitev moje diplomske naloge je vzorec preučevanih epizod, saj sem se 
zaradi obsega osredotočila le na dve, medtem ko bi za bolj poglobljeno razumevanje sprememb 
intimnih odnosov z razvojem tehnologije bilo potrebno preučiti vseh pet, ki se na to temo 
nanašajo – v tem oziru lahko tako trdim, da nisem bila tako objektivna, kakor bi lahko bila. 
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Doseči objektivnost pa je bilo pri pisanju precej težko, saj določene teme, ki sem jih 
obravnavala, še niso dobro raziskane (na primer digiseksualnost). V prihodnosti bi torej bilo 
potrebno raziskati novonastale seksualne identitete, kot je digiseksualnost, se osredotočiti na 
to, kako pogoste so, prav tako pa bi bilo zanimivo ugotoviti, kako se dojemanje ljubezni, 
seksualne identitete in dojemanje partnerskih razmerij razlikujejo med deli sveta, ki so bolje in 
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